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Setiap perusahaan yang ingin ekspansi membutuhkan dana, 
dimana dana diperoleh dari dua alternatif yaitu investor atau 
kreditor. Perusahaan yang memperoleh dana dari investor 
memerlukan informasi laba untuk mengambil keputusan berinvestasi 
karena laba dapat mengambarkan kinerja perusahaan. Reaksi pasar 
terhadap laba ini dapat diukur dengan koefisien respon laba. Oleh 
karena itu tujuan penelitian adalah menguji dan menganalisis 
pengaruh konservatisme akuntansi dan pengungkapan tanggung 
jawab sosial terhadap koefisien respon laba. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis 
data adalah data kuantitatif dan kualitatif berupa laporan tahunan, 
harga saham, dan indeks harga saham gabungan, dimana semuanya 
berupa data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan Jasa yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan konservatisme akuntansi 
berpengaruh signifikan positif terhadap koefisien respon laba, 
sedangkan pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh 
signifikan positif terhadap koefisien respon laba. Hal ini 
menunjukkan bahwa investor merespon adanya penerapan prinsip 
konservatisme akuntansi pada laba dan juga investor merespon 
infomasi keuangan dan non-keuangan. 
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Any company that wants to expand in need of funds, where 
the funds obtained from the two alternatives, namely investors or 
creditors. Companies that obtain funds from investors require 
income information to make a decision to invest for profit can be a 
portrait of the company's performance. The market reaction to 
earnings can be measured by earnings response coefficient. 
Therefore the purpose of the study is to examine and analyze the 
effect of accounting conservatism and corporate social responsibility 
disclosure of the earnings response coefficient. 
The research is designed with quantitative approach with 
hypothesis. The data used is quantitative and qualitative data in the 
form of annual reports, stock prices, and the stock price index, 
where all secondary data. The research object is services company 
that is listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The  data 
analysis technique that used in this research is multiple linear 
regression analysis. 
 The result of this research shows a significant positive effect 
of accounting conservatism on earnings response coefficient, while 
corporate social responsibility disclosure positive significant effect 
on earnings response coefficient. This shows that investors are 
responding to the application of the principle of accounting 
conservatism on earnings and investors respond to financial 
information and non-financial 
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